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บทคัดยอ 
ไมโครอิมัลชันเปนรูปแบบผลิตภัณฑหนึ่งที่นิยมใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเวชสําอาง ไดแก ผลิตภัณฑดูแลผิวหนังและเสนผม เนื่องจากเปนรูปแบบท่ีมี
ลักษณะสวยงาม สะดวกในการผลิตและการใช มีเสถียรภาพทางอุณหพลวัต และมีกําลังในการละลายสูง ในนิพนธปริทัศนนี้กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับวงจรชีวิตและ
โครงสรางของเสนผม รวมถึงกลาวเนนเกี่ยวกับการประยุกตใชไมโครอิมัลชันในการตั้งสูตรตํารับเครื่องสําอางสําหรับเสนผม ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาด  
เสนผม ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม ผลติภัณฑเปลี่ยนสีผม และผลิตภัณฑดัดผม  




ไมโครอิมัลชัน (microemulsions; MEs, หรือ μe) เปน
ผลิตภัณฑของเหลวที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวใส ประกอบดวย   
วัฏภาคน้ํา (water phase) และวัฏภาคน้ํามัน (oil phase) ซึ่งทําให
เกิดเสถียรภาพโดยฟลมที่ผิวประจันของสารลดแรงตึงผิว 
(surfactant) โดยอาจเติมสารลดแรงตึงผิวรวม (cosurfactant) 
ดวย เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพของระบบ โดยการเพิ่มความยืดหยุนใน
การโคงของฟลมที่ผิวประจัน ไมโครอิมัลชันจําแนกไดเปน 3 
ประเภท ตามลักษณะการกระจายตัวของวัฏภาคน้ําและวัฏภาค
น้ํามันในระบบ คือ ประเภทน้ํามันในน้ํา (oil-in-water; o/w หรือ 
L1) ประเภทน้ําในน้ํามัน (water-in-oil, w/o หรือ L2) และประเภท
ตอเนื่องแบบคู (bicontinuous) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งไมโคร-
อิมัลชันทุกประเภทไดรับความนิยมในการศึกษาวิจัยทั้งในเชิง
คุณลักษณะและในเชิงประสิทธิภาพ เพ่ือใชเปนตัวกลางในการ










รูปที ่1 แบบจําลองโครงสรางของไมโครอิมัลชัน: (ก) ประเภทน้ํามนัในน้ํา (ข) ประเภทน้ําในน้ํามัน และ (ค) ประเภทตอเนือ่งแบบคู 
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ใช ดังตัวอยางในรูปที่ 2 โดยอาจนําไปใชในรูปหยด (drops) หรือ
สเปรย (sprays) หรือปรับรูปแบบโดยการเติมสารกอเจล (gelling 
agent) เพ่ือเปนผลิตภัณฑกึ่งแข็งในรูปไมโครอิมัลชันเจล 
(microemulsion-based gel)  
ไมโครอิมัลชันเปนระบบที่มีเสถียรภาพทางอุณหพลวัต 
(thermodynamic stability) จึงมีอายุคุณภาพสินคา (shelf life) 
ยาวนาน ไมโครอิมัลชันสามารถเกิดข้ึนไดเอง (spontaneous 
formation) เมื่อระบบมีชนิดและความเขมขนของวัฏภาคน้ํา      
วัฏภาคน้ํามัน สารลดแรงตึงผิว และสารลดแรงตึงผิวรวม (ถามี) ที่
เหมาะสม  จึ งผ ลิตได ง าย  การขยายกํ าลั งผ ลิตจากระดับ
หองปฏิบัติการไปสูระดับอุตสาหกรรมทําไดงาย ตัวอยางเชน ถา
ตองการเตรียมไมโครอิมัลชันที่ประกอบดวย Cetiol® OE (วัฏภาค
น้ํามัน), น้ํากลั่น (วัฏภาคน้ํา), Plantacare® 2000UP (สารลดแรง-
ตึงผิว) และ Span® 20 (สารลดแรงตึงผิวรวม) สามารถทําไดโดย
การผสมสารทั้ง 4 ชนิดนี้ในสัดสวนที่เหมาะสม นั่นคือในปริมาณที่
อยูในบริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชัน (microemulsion region) ใน
แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม (pseudoternary phase diagram) 











                                 
รูปที่ 2 ลักษณะที่มองเห็นดวยตาเปลาของไมโครอิมัลชัน : 
ประกอบดวย Cetiol® OE 6.33% w/w, น้ํากลั่น 40.43% w/w, 
Plantacare® 2000UP 44.37% w/w และ Span® 20 8.87% 
w/w  
 




ผมที่ดี สะอาด เปนเงางาม และมีรูปทรงที่สวยงาม จึงเปนสิ่งพึง
ปรารถนา สงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับ
เส นผมที่ หลากหลาย  รวมถึ งการนํ า เทคโนโลยี ไม โคร -
 
 
รูปที่ 3 แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของระบบ: ประกอบดวย Cetiol®OE, น้ํากลั่น 40.43%, Plantacare®2000UP 
และ Span®20 โดยบริเวณท่ีแรเงา หมายถึง บริเวณท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน    
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อิมัลชันมาใชดวย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และเพ่ือ
เป นทาง เ ลื อก ใหม ให แก ผู บ ริ โภค  ซึ่ ง ส งผลถึ งก า ร เ พ่ิ ม
ความสามารถในการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดที่มีมูลคาสูงมาก 
ในป ค.ศ. 1993 มีรายงานวามีการใชจายสําหรับแชมพู ผลิตภัณฑ
บํารุงเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมในสหรัฐอเมริกาและใน
สหราชอาณาจักร รวมกันถึง 714 ลานปอนดตอป13 
ในนิพนธปริทัศนนี้กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับกายวิภาคของ   
เสนผม โดยครอบคลุมถึงวงจรชีวิตและลักษณะโครงสรางของ  
เสนผม และกลาวเนนเกี่ยวกับการประยุกตใชไมโครอิมัลชันในการ
ต้ังสูตรตํารับเครื่องสําอางสําหรับเสนผม ไดแก ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดเสนผม ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม 
ผลิตภัณฑเปล่ียนสีผม และผลิตภัณฑดัดผม  
 
วงจรชีวิตของเสนผม 
มนุษยมีผมประมาณ 100,000-110,000 เสน เสนผมแตละ
เสนงอกยาวออกมาโดยเฉลี่ย 0.35 มิลลิเมตรตอวัน และอยูไดนาน 
3 - 6 ป จากนั้นจะหลุดออกไปแลวมีผมเสนใหมข้ึนมาแทนที่ โดย
วงจรชีวิตของเสนผมแบงไดเปน 3 ระยะ13 ดังตอไปนี้  
1. ระยะเจริญเติบโต (anagen หรือ active growth phase) 
เปนระยะที่ผมงอกยาวจากเซลลตนกําเนิดของเสนผมที่เรียกวา 
ปุมเล็ก (papilla) โดยมีการสังเคราะหโปรตีน (protein synthesis) 
และการสรางเคอราทิน (keratinization) อยางตอเนื่อง เสนผมสวน
ใหญหรือประมาณ 90% ของเสนผมทั้งศีรษะอยูในระยะนี้ และผม
แตละเสนจะอยูในระยะนี้ประมาณ 3 - 6 ป  
2. ระยะเปลี่ยนสถานะ (catagen หรือ transition phase) เปน
ระยะที่ผมหยุดงอก ฐานของตอมรากผมเคลื่อนตัวข้ึนมาบน
ผิวหนังศีรษะ และพรอมที่จะเขาสูระยะสุดทาย เสนผมประมาณ   
1 - 2% ของเสนผมทั้งศีรษะเทานั้นที่อยูในระยะนี้ โดยอยูใน
ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 - 2 สัปดาห 
3. ระยะสุดทาย (telogen หรือ resting phase) เปนระยะที่
ผมพรอมจะหลุดรวงออกจากหนังศีรษะ เสนผมประมาณ 10% 
ของเสนผมทั้งศีรษะอยูในระยะนี้ โดยอาจอยูนาน 3 - 4 เดือน 
จากนั้นหลุดรวงออกไปเอง หรือหลุดรวงเนื่องจากมีปจจัยภายนอก
ไปกระตุน เชน การหวีหรือแปรงผม ขณะเดียวกันที่ปุมเล็กมีการ
สรางและงอกยาวของผมเสนใหมข้ึนมาแทนที่  
เสนผมแตละเสนอยู ในระยะตาง  ๆ  ของวงจรชี วิตไม
เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีอายุและการงอกยาวที่แตกตางกัน ทําใหไม
พบภาวะผลัดขน (ผม) ในมนุษย อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายอยาง
ที่สงผลกระทบตอวงจรชีวิตของเสนผม ทําใหเกิดภาวะผมขาด
หลุดรวงผิดปกติ ถารุนแรง อาจทําใหเกิดภาวะผมบางหรือศีรษะ
ลานได  ไดแก  ฮอร โมน  การขาดสารอาหาร  โรคบางชนิด 
ความเครียด มลภาวะ เปนตน  
โครงสรางของเสนผม 
เมื่อนําเสนผมมาตัดตามขวาง พบวาแบงไดเปน 3 ช้ัน13    
ดังแสดงในแบบจําลองรูปที่ 4 เรียงจากชั้นนอกสุดมาในสุด ดังนี้  
1. ผิวนอก (cuticle) ประกอบดวยเซลลที่มีลักษณะเปนแผน
เรียงซอนกันคลายกระเบื้องมุงหลังคา โดยหุมรอบ ๆ เนื้อของ 
คอรเทกซ (cortical mass) เซลลผิวนอกแตละเซลลมีความหนา 
0.5 - 1 ไมโครเมตรและยาวประมาณ 45 ไมโครเมตร ช้ันนี้มี
บทบาทสําคัญในการปกปองเสนผม ถาเซลลในชั้นนี้เรียงตัวกัน






2. คอรเทกซ (cortex) ประกอบดวยโครงสรางไฟเบอรรูป
กระสวย (spindle-shaped fibrous structures) ซึ่งมีความหนา 1 - 
6 ไมโครเมตรและยาวประมาณ 100 ไมโครเมตร เรียงกันตามแนว
ยาว เปนชั้นที่มีสัดสวนมากที่สุดในเสนผม มีผลตอลักษณะตรง
หรือหยิกของเสนผม นอกจากนี้ภายในชั้นนี้ยังประกอบดวยเม็ดสี 
2 ชนิด คือ ยูเมลานิน (eumelanin) ซึ่งมีโทนสีน้ําตาลถึงดําและ 
ฟโอเมลานิน (pheomelanin) ซึ่งมีโทนสีแดง ปริมาณและการ
กระจายตัวของเม็ดสี 2 ชนิดนี้สงผลใหเกิดเฉดสีผมที่แตกตางกัน 
3. เมดัลลา (medulla) ประกอบดวยเซลลที่เรียงตัวกันอยาง
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ในกลุมผลิตภัณฑสําหรับเสนผม แชมพูไดรับออกแบบใหมี
หลากหลายรูปแบบ เชน แชมพูใส แชมพูผสมครีมนวดผม แชมพู





อิมัลชันและกรีนแชมพูไมโครอิมัลชัน  ซึ่งคําวา “กรีน (green)” ใน
ที่นี้ หมายถึง ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหลีกเลี่ยงการใช
สารที่มีหมู sulfate และ ethoxylate ในสูตรตํารับ การศึกษานี้ได





ประสิทธิภาพในการทําใหปอยผม (hair tresses) เรียบรื่นหลังสระ 
เมื่อสระดวยแชมพูธรรมดา (แชมพูที่ไมมีไมโครอิมัลชันเปน
สวนประกอบ) กับเมื่อสระดวยแชมพูไมโครอิมัลชัน (แชมพูที่มี 
ไมโครอิมัลชันเปนสวนประกอบ) ดังแสดงในสูตรตํารับที่ 1 และ
เมื่อสระดวยกรีนแชมพูธรรมดา (กรีนแชมพูที่ไมมีไมโครอิมัลชัน
เปนสวนประกอบ) กับเมื่อสระดวยกรีนแชมพูไมโครอิมัลชัน  
(กรีนแชมพูที่มีไมโครอิมัลชันเปนสวนประกอบ) ดังแสดงในสูตร
ตํารับที่ 2 โดยแปรผันปริมาณของไมโครอิมัลชัน Dicaprylyl ether 
(and) coco glucoside (and) glyceryl oleate (Plantasil® Micro) 





ตํารับมีปริมาณของไมโครอิมัลชัน Dicaprylyl ether (and) coco 
glucoside (and) glyceryl oleate ที่สูงข้ึน เนื่องจากไมโครอิมัลชัน
ทําใหเซลลผิวนอกของเสนผมปดเรียบมากขึ้น จึงทําใหปอยผม
เรียบรื่นข้ึน นอกจากนี้ไมโครอิมัลชันยังมีผลตอความคงตัวของ  




ตัวอยางเชน Gallagher และคณะ15 คนพบวาแชมพูที่
ประกอบดวยน้ํ า สารลดแรงตึงผิวที่มีฤทธิ์ทําความสะอาด 
(cleansing surfactant) พอลิเมอรที่มีประจุบวก (cationic 
deposition polymer) และซิลิโคน (silicone) ในรูปของของผสมทีม่ี
ขนาดอนุภาคระหวาง 0.15 ถึง 30 ไมโครเมตร ซึ่งกระจายตัวใน
อิมัลชัน กับขนาดอนุภาคเล็กกวา 0.10 ไมโครเมตร ซึ่งกระจายตัว
ในไมโครอิมัลชัน มีประสิทธิภาพดีในการทําใหเสนผมนุมล่ืนและ
จัดทรงงายหลังสระ ขอดีประการหนึ่งของการคนพบนี้ คือ ซิลิโคน
ที่ผานการควบคุมขนาดอนุภาคแลวชวยใหการผสมซิลิโคนกับ
สวนประกอบอื่น ๆ ในตํารับทําไดงาย โดยไมตองใชกระบวนการที่
ตองใชแรงเฉือนสูง (high shear processing) ตัวอยางสูตรตํารับ
แสดงในสูตรตํารับที่ 3   
 
 
สูตรตํารับที่ 1 แชมพูไมโครอมิัลชัน14  
 % w/w 
Sodium laureth sulfate 12.9 
Cocamidopropyl betaine 7.5 
Dicaprylyl ether (and) coco glucoside (and) glyceryl oleate 0 - 6.0* 
Polyquaternium-10 0.2 
PEG/PPG-120/10 trimethylpropane trioleate (and) laureth-2 1.44 
Sodium chloride  1.0 
Fragrance Qs 
Preservative qs 
Citric acid qs 
Water qs to 100.0 
 * แปรผันปริมาณ 
 
 
สูตรตํารับที่ 2 กรีนแชมพูไมโครอิมัลชัน14 
 % w/w 
Decyl glucoside 15.4 
Sodium coco-sulfate 5.2 
Cocamidopropyl betaine 5.2 
Dicaprylyl ether (and) coco glucoside (and) glyceryl oleate 0 - 18.0* 
Hydroxypropyl guar hydroxypropytrimonium chloride 0.2 
Xanthan gum 1.0 
Fragrance qs 
Preservative qs 
Citric acid qs 
Water qs to 100.0 





 % w/w 
Sodium lauryl ether sulfate 2EO 12.0 
Cocamidopropyl betaine 1.0 
Guar hydroxypropyltrimonium chloride 0.1 
Cross-linked polyacrylate 0.5 
Silicone emulsion 0.83 
Silicone microemulsion 1.6 
Zinc pyrithione 0.625 
Sodium chloride 2.0 
DL-panthenol 0.1 
Vitamin E acetate 0.05 
Preservative, pH adjuster, color, fragrance qs 
Water to 100.0 
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การประยุกตใชไมโครอิมัลชันในผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 
Ostergaard และคณะ16 ไดรายงานเกี่ยวกับการประยุกตใช
พอลิเมอรซิลิโคนในรูปแบบใหม คือ silicone quaternary 
microemulsion ซึ่งเปนไมโครอิมัลชันที่มี silicone quaternium-16 
เปนสวนประกอบ ในผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผม โดยปกติสาร 
silicone quaternium-16 เปนพอลิเมอรที่มีความหนืดสูง ทําให
ผสมเขากับตํารับตาง ๆ ไดยาก ซึ่งแกไขไดโดยละลายพอลิเมอรนี้
ในตัวทําละลายที่ไดรับการยอมรับทางเครื่องสําอาง เชน 2-
butyloctanol เพ่ือลดความหนืดลง จากนั้นนําไปผสมกับตํารับที่มี
น้ําเปนพ้ืน (water-based formulation) จะไดไมโครอิมัลชันใสที่มี
พอลิเมอรนี้อยู 23% นําไมโครอิมัลชันที่ไดไปผสมในผลิตภัณฑ
สําหรับบํารุงเสนผมในสูตรตํารับที่ 4 ซึ่งเปนตํารับครีมนวดผมทีย่ดื
ระยะเวลาติดสียอมผม (color retention conditioner) จากนั้น
นําไปทดสอบประสิทธิภาพในการยืดระยะเวลาติดสียอมผม 
เปรียบเทียบกับตํารับควบคุมที่ไมมีซิลิโคนและตํารับที่ใชซิลิโคนใน
รูปแบบอื่น นั่นคือ silicone elastomer และ amino silicone 
วิธีการเตรียมผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมในสูตรตํารับที่ 4 ทํา
โดยผสมสารในกลุม ก. เขาดวยกัน ใหความรอนจนถึง 75 oซ 
จากนั้นผสมสารในกลุม ข. ลงในสารในกลุม ก. คนจนหลอมเขา
ดวยกันและคนตอเนื่องจนอุณหภูมิลดลงเหลือ 40 oซ เติมสารใน
กลุม ค. ลงไป เมื่อผสมใหเขากันดีแลวเติมสารในกลุม ง. ลงไป
ผสมใหเขากัน แลวปรับ pH ดวยสารในกลุม จ. การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยืดระยะเวลาติดสียอมผมทําโดยการนําปอย
ผมที่ผานการยอมดวยสียอมผมถาวร (permanent hair colorant) 
มาสระดวยแชมพูที่ไมมีซิลิโคนเปนสวนประกอบ แลวนวดปอยผม
ที่ผานการสระแลวดวยผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผม 4 ชนิด คือ 
ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มี silicone quaternary 
microemulsion ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มี silicone 
elastomer ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มี amino silicone และ
ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่ไมมีซิลิโคน (ตํารับควบคุม) แลว
ลางออกแลวปลอยใหปอยผมแหง จากนั้นนําไปสัมผัสกับแสง
อัลตราไวโอเลตเปนเวลา 7 ช่ัวโมง แลวนําปอยผมไปวัดคา UE 
หรือ ปริมาณของสีที่เปล่ียนไป ดวยเครื่อง spectrophotometer-
colorimeter ผลการศึกษาพบวาผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มี 
silicone quaternary microemulsion เปนสวนประกอบ ใหคา UE 
ตํ่ากวา หรือสามารถยืดระยะเวลาติดสียอมปอยผมไดดีกวา
ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มี silicone elastomer ผลิตภัณฑ
สําหรับบํารุงเสนผมที่มี amino silicone และผลิตภัณฑสําหรับ
บํารุงเสนผมที่ไมมีซิลิโคน (กลุมควบคุม) ตามลําดับ โดยผลการ
ยืดระยะเวลาติดสียอมปอยผมของผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่
มี silicone quaternary microemulsion เห็นไดเดนชัดมากขึ้น 
หลังจากที่ปอยผมไดรับการสระและนวดซ้ํามากครั้งข้ึน  
สูตรตํารับที่ 4 ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผม ซึ่งใชในการศึกษา
ของ Ostergaard และคณะ16 
  % w/w 
ก. Hydroxyethyl cellulose 1.5 
 Water, deionized 50.0 
 Cetrimonium chloride 0.3 
ข. Cetyl alcohol 1.0 
 Benzophenone-3 1.0 
ค. Silicone actives 2.0 
ง. Water, deionized up to 100.0 
 Phenoxyethanol (and) paraben 0.1 
 Tocopherol acetate 0.1 
 Glycerin 1.0 
จ. Citric acid qs to pH 3.5 
 
นอกจากนี้คณะผูวิจัยกลุมนี้16 ยังไดคนพบวา silicone 





ละลายน้ํา (water-insoluble amino-containing compound) เชน 
เอมีน (amine) หรือซิลิโคนที่มีหมูอะมิโน (amino functionalized 
silicone) เกลือโลหะที่แตกตัวได (ionizable metal salt) โดยมี 
วาเลนซีอยางนอย 2 เชน magnesium chloride หรือ zinc 
chloride และสารประกอบเอสเทอร (ester compound) พบวา 
ไมโครอิมัลชันที่ไดมี pH ตํ่ากวา 7 มีขนาดอนุภาคในชวงประมาณ 
0.1 ถึง 250 นาโนเมตร สามารถเกาะติดผมไดดีข้ึนและนานข้ึน 
ชวยใหหวีผมทั้งขณะเปยกและแหงงายข้ึน ทําใหจัดทรงผมไดงาย 
เขารูปทรงและเปนเงางาม โดยสามารถนําไปใชในตํารับผลิตภัณฑ
ดูแลเสนผมไดหลากหลาย เชน แชมพูบํารุงผม (conditioning 
shampoos) ครีมนวดผม (conditioners) มูส (mousses) โลชัน 
(lotions) สเปรย (sprays) และเจล (gels) เปนตน  
ไมโครอิมัลชันของซิลิโคนที่มีหมูอะมิโน (aminofunctional 
silicone microemulsions) สามารถนําไปใชเปนสวนประกอบใน
ตํารับผลิตภัณฑสําหรับบํารุงเสนผมที่มีลักษณะใส (optically clear 
hair conditioning compositions) โดยผสมไมโครอิมัลชันกับเกลือ 





และเหนียว (sticky) Peffly และ Merritt19 คนพบวาผลิตภัณฑจัด
แตงทรงผมที่ประกอบดวย polyorganosiloxane microemulsion 
สามารถลดปญหานี้ได โดย polyorganosiloxane microemulsion 
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ประกอบดวยอนุภาค polyorganosiloxane ที่มีขนาดเล็กกวา 150 
นาโนเมตร ระบบสารลดแรงตึงผิว และระบบตัวทําละลาย  
กระจายตัวในไมโครอิมัลชัน 
นอกจากนี้ยังพบการนําเทคโนโลยีไมโครอิมัลชันมาใชใน
ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมรูปแบบตาง ๆ เชน ในรูปสเปรย20,21 
Berthiaume และ Merrifield22 ไดจดสิทธิบัตรตํารับไมโครอิมัลชัน
ที่ประกอบดวยอะมิโนซิลิโคนที่มีความหนืดสูง (high viscosity 
amino silicone fluids) สารลดแรงตึงผิวที่มีอุณหภูมิในการกลับ 








ในกลองเดียว ขวดหนึ่งเปนน้ํายาสียอม อีกขวดเปน oxidizing 
agent ซึ่งสารที่นิยมใช คือ ไฮโดรเจนเปอออกไซด (hydrogen 
peroxide) เวลาใชผลิตภัณฑจะตองผสมน้ํายาทั้ง 2 ขวดเขา
ดวยกันกอนแลวจึงนํามาทาที่เสนผม ทิ้งไวประมาณ 20 ถึง 60 
นาที ลางออกดวยน้ํา ซึ่งข้ันตอนดังกลาวตองใชเวลานาน 
Narasimhan และคณะ23 ไดคิดคนตํารับไมโครอิมัลชันชนิดน้ําใน
น้ํามันของสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด (w/o microemulsion 
peroxide composition) ซึ่งประกอบดวยวัฏภาคน้ํา 1 - 99% โดย
กระจายตัวอยูเปนหยดเล็ก ๆ ขนาดอนุภาค 100 ถึง 1,500 
อังสตรอม วัฏภาคน้ํามัน 0.1 - 75% และสารลดแรงตึงผิวอินทรีย 
(organic surfactant) 1 - 65% ผลิตภัณฑนี้ชวยใหผูใชสามารถทํา
การยอมสีหรือฟอกสีผมไดภายใน 5 ถึง 10 นาที ซึ่งทําใหผูบริโภค
มีความพึงพอใจเพราะงายตอการใช เชน เมื่อผสมไมโครอิมัลชัน
ชนิดน้ําในน้ํามันของสารไฮโดรเจนเปอออกไซดดังตัวอยางในสูตร
ตํารับที่ 5 ในปริมาณ 1.5 สวน กับน้ํายาสียอมผมดังตัวอยางใน
สูตรตํารับที่ 6 ในปริมาณ 1 สวน ทาบนเสนผมสีน้ําตาลออน
ธรรมชาติ (natural light brown hair)  แลวทิ้งไว 5 นาที  ลางออก 
 
สูตรตํารับที่ 5 ไ ม โ ค ร อิ มั ล ชั น ชนิ ดน้ํ า ใ นน้ํ า มั น ขอ ง ส า ร
ไฮโดรเจนเปอออกไซด23 
 % w/w 
Water 12.0 
Hydrogen peroxide (35% aqueous solution) 18.0 
Tween 80 30.0 
Isopropyl myristate 20.0 
Benzyl alcohol 15.0 
Ethoxy diglycol 5.0 
 
สูตรตํารับที่ 6 น้ํายาสียอมผม23 
 % w/w 
Ammonium lauryl sulfate 2.00 
Propylene glycol 4.00 
Ethoxydiglycol 2.00 
Monoethanolamine 5.00 
Seaweed extract 0.80 
EDTA 0.80 
Isoascorbic acid 0.20 
Sodium sulfite 0.50 
Primary intermediates and couplers 5.00 
Oleic acid 12.50 
Cetearyl alcohol 4.00 
Emulsifying wax 2.00 
Oleth-20 1.00 
Steareth-21 0.70 
Meadowfoam seed oil 0.75 
Oleyl alcohol 0.40 
Polyquaternium-10 0.20 
Polyquaternium-28 0.50 
Mica/titanium dioxide 0.30 
Hydrolyzed wheat protein 1.00 
Sodium isobutyl benzotriazole sulfonate 1.00 
Fragrance 0.75 
Ammonium hydroxide 5.00 
Wheat amino acids 1.00 




สูตรตํารับที่ 7 สารละลายดางที่ใชในการฟอกสีผม23 
 % w/w 
Erythrobic acid 0.20 
Sodium sulfite 0.50 
Propylene glycol 4.00 
Ethoxydiglycol 2.00 
Tetrasodium EDTA (38% aqueous solution) 0.80 
Ethanolamine 5.00 
Hypnea musciformis extract / gellidiela acerosa extract / 
sargassum filipendula extract / sorbitol  
0.80 
Sodium benzotriazole sulfonate/ buteth-3/ propane tricarboxylic acid 1.00 
Ammonium lauryl sulfate (28% aqueous solution) 2.00 
Oleic acid 12.50 
Cetearyl alcohol 4.00 
Emulsifying wax 2.00 
Oleth-20 1.00 
Stearath-21 0.70 
Meadowfoam seed oil 0.75 
Oleyl alcohol 0.40 
Polyquaternium-10 0.20 
Polyquaternium-28 0.50 
Mica/titanium dioxide (67:33) 0.30 
Hydrolyzed wheat protein 1.00 
Wheat amino acids 1.00 
Fragrance 0.75 
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ดวยน้ํา จะทําใหไดสีผมที่แลดูสวางข้ึนและมีหลายเฉด (lightened 
several shades) นอกจากนี้ในกรณีที่ตองการฟอกสีผม สามารถ
ทําไดโดยผสมไมโครอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามันของสารไฮโดรเจน 
เปอออกไซดดังตัวอยางในสูตรตํารับที่ 5 ในปริมาณ 1.5 สวน กับ
สารละลายดางดังตัวอยางในสูตรตํารับที่ 7 ในปริมาณ 1 สวน ทา
บนเสนผมสีน้ําตาล (brown hair) แลวทิ้งไว 5 ถึง 10 นาที ลาง
ออกดวยน้ํา จะทําใหไดสีผมที่แลดูสวางข้ึนเทียบเทากับการฟอกสี
ดวยตํารับฟอกสีผมด้ังเดิม 45 นาที 
 
การประยุกตใชไมโครอิมัลชันในผลิตภัณฑดัดผม 
หลักการในการดัดผม คือ การทําใหพันธะ disulfide bond ใน
เสนผมแตกออก ดวยสาร reducing agent เชน thioglycolic acid, 
ammonium thioglycolate เปนตน จากนั้นมวนผมใหหยิกเปน
ลอนตามตองการ แลวทําใหเกิดพันธะ disulfide bond ใหมดวย 
oxidizing agent เชน ไฮโดรเจนเปอออกไซด เพ่ือใหไดผมหยิกที่
คงรูป24 ดังแสดงในแบบจําลองรูปที่ 5  
 
 
รูปที ่5 แบบจําลองกระบวนการดัดผม 
 
Solans และคณะ25 ไดสรางแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม
ของระบบที่ประกอบดวยน้ํา, sodium dodecylsulfate, n-
pentanol, n-dodecane โดยมี thioglycolic acid ความเขมขน 3% 
โดยน้ําหนักเปนสารสําคัญ พบวาไมโครอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามัน
จากระบบนี้สามารถนําสงสาร thioglycolic acid เขาสูเสนผมได 
และไดรายงานวาสัดสวนของสวนประกอบในระบบ เชน สัดสวน
ของวัฏภาคน้ํา วัฏภาคน้ํามัน และสารลดแรงตึงผิว มีผลกระทบตอ
ความไวปฏิกิริยา (reactivity) ของ cystine ภายในเสนผม25,26 ซึ่ง 
cystine เปนกรดอะมิโนที่สําคัญตอลักษณะโครงสรางของเสนผม 







สะอาดเสนผม ชวยลดแรงในการแปรงผมทั้งขณะผมเปยกและ  
ผมแหง ใชในผลิตภัณฑบํารุงเสนผมชวยเพ่ิมความมีน้ําหนัก ชวย
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ABSTRACT 
Microemulsions are one of favorite product forms used in cosmetic and cosmeceutical industries such as skin-care and hair-care products. This is 
because microemulsions possess aesthetic appearance, ease of preparation, thermodynamic stability and high solubilization power. In this review 
article, life cycle and structure of scalp hair were briefed. In addition, applications of microemulsions in hair-care products such as hair-cleaning 
products, hair-treatment products, hair-styling products, hair-colorant products and hair-perm products were focused.  
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